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ALAT PEMBACA GOLONGAN DARAH DENGAN OUTPUT SUARA
DAN SMS
(NOVITA SARI : 2016 : XII+40 HALAMAN+LAMPIRAN)
Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimanan merancang sebuah alat
pembaca golongan darah dengan output yang dikeluarkan adalah suara dan sms.
Alat ini berbasis mikrokontroler ATMega8535 dan sensor yang digunakan adalah
sensor photodiode. Pada saat sensor mebaca golongan darah, sensor akan
membaca berdasarkan kepekatan darah yang telah diterangi oleh led, kemudian
sensor akan mengirimkan data hasil pembacaan golongan darah ke
Mikrokontroler. Mikrokontroler akan memproses data masukan tersebut dan akan
mengeluarkan hasil berupa suara melalui speaker dan mengirimkan sms. Data
golongan darah juga akan dimasukkan di database.
Kata Kunci: Golongan Darah, ATMega8535, Sensor Photodioda, Speaker, SMS
ABSTRACT
READER BLOOD WITH OUTPUTSOUNDAND SMS
(NOVITA SARI, 2016:40 HALAMAN)
This final report describes how to design a reader's blood type is issued to output
voice and sms. ATMega8535 microcontroller-based tool and sensors used are the
photodiode. At the time mebaca blood type sensor, the sensor will read is based
on blood concentrations that have been illuminated by LED, then the sensor will
transmit data to the readings of blood type microcontroller. Microcontroller will
process the input data and will release the results in the form of a voice through
the speaker and send text messages. Blood type data will also be included in the
database.
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